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необхідністю багаторазового уточнення проміжних результатів і повторення частини 
розрахунків для досягнення більш повної відповідності поставленому завданню. 
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Вступ. Останнім часом в Україні та світі спостерігається тенденція переходу від 
авторитарної системи освіти до особистісно-орієнтованої. Все більше уваги 
приділяється дослідженню взаємовідносин між учнем та педагогом, студентом та 
викладачем як рівноправних учасників освітнього процесу. У 90-х роках минулого 
століття почався перехід від суб'єкт-об'єктного підходу в організації освітнього 
процесу, коли учень або студент виступав об'єктом навчання, до суб'єкт-суб'єктного, 
якому властиво ставлення до учня (студента) як до активного суб'єкта власного процесу 
навчання [1]. У першому випадку функцію навчання директивними методами здійснює 
вчитель (викладач), вибираючи методи і засоби навчання. Розвиток другого підходу 
триває і сьогодні. Він передбачає самоорганізацію студента з отримання компетенцій 
для подальшої професійної діяльності.  
Вчені та практики все більше зосереджують свої зусилля навколо проблем 
розробки практичних аспектів трансформації системи вищої технічної освіти до такої 
форми, в якій вона буде здатна задовольняти потреби «замовників» - студента та 
роботодавця.  При цьому особистісна орієнтованість наповнює все більші сфери життя 
сучасної молодої людини. Все більше уваги приділяється питанням самонавчання, 
відповідальності за результати власної діяльності, саморегуляції та самоорганізації [2]. 
Проблеми професійної підготовки фахівців з неруйнівного контролю у своїх роботах 
розкриває А.Г. Протасов. Зокрема, автор описує організаційно-педагогічні умови 
вдосконалення навчального процесу на основі компетентнісного підходу та пропонує 
технологію впровадження узагальненої динамічної моделі підготовки фахівців з НК 
[3,4]. 
Завдання дослідження. В процесі практичної діяльності з викладання в 
технічному вузі міста Києва та паралельно здобуваючи досвід психологічної допомоги, 
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ми задалися питанням про можливості впровадження принципів сучасної практичної 
психології в організацію навчального процесу. Виконуючи дослідницьку роботу за 
напрямом «Особливості гуманізації вищої технічної освіти в процесі підготовки 
фахівців з неруйнівного контролю», нас зокрема зацікавили перспективи застосування 
принципів екологічної психологічної допомоги в організації навчального процесу при 
професійній підготовці фахівців з неруйнівного контролю (далі – НК). Основними 
завданнями пошукової роботи стали:  
1) формулювання ознак екологічного освітнього простору при підготовці фахівців 
з НК;  
2) визначення місця довіри у взаємодії викладача та студента при організації 
навчання. 
Матеріали та методи. Сучасні психологічні наука і практика пропонують 
різноманітність підходів у наданні психологічної допомоги. Серед них: психоаналіз, 
гештальт-терапія, транзактний аналіз, арт-терапія та ін. В кінці 90-х рр. ХХ ст. в 
Україні з'явився інноваційний метод психологічної допомоги та супроводу - екологічна 
психологічна фасилітація (скорочено - екофасилітація). Більше 20 років психологічної 
та педагогічної практики її автор професор П.В. Лушин і його колеги неодноразово 
доводили ефективність методу в супроводі розвитку особистості через звернення до її 
власних унікальних механізмів саморегуляції. 
Особистість в екофасилітативному підході розглядається як відкрита динамічна 
система, що самоорганізується і саморозвивається. Як стверджує П.В. Лушин, на 
відміну від екологічного відношення, пов'язаного зі збереженням навколишнього 
середовища, екопсихологічне ставлення до дійсності полягає в збереженні особистості. 
Таким чином, особистість, яка ставиться до себе дбайливо і з повагою, аналогічно 
ставиться до навколишнього середовища, і навпаки. Тоді психологічний зміст екології 
як науки в тому, щоб навчити людину дбайливо ставитися не тільки до природи, а й до 
свого внутрішнього психічного середовища [5]. 
Професор Лушин П.В. також розкриває у своїх роботах ідеї екологічності 
трансформацій в освіті [5,6]. Автор підкреслює очевидність поступового переходу 
професійної підготовки на пріоритет самостійної діяльності студентів і акцентує увагу 
на розумінні педагогічної діяльності як педагогічного супроводу самостійної 
навчальної стратегії студентів або так званої навчальної стратегії (learning path) 
особистості того, хто навчається. У цій логіці П.В. Лушин розкриває сутність 
діяльності викладача - сприяти власному руху студента, який занурюється в освітнє 
середовище, самостійно рухається в ньому у власному темпі, в напрямку власних 
пріоритетів, одним з яких є спілкування з педагогами.  
Результати та їх обговорення. В умовах гуманізації та особистісної 
орієнтованості освіти, в тому числі технічної, функція викладача вищого навчального 
закладу трансформується в педагогічну допомогу особистості того, хто навчається. В 
нових умовах викладач стає залученими елементом системи саморегуляції та 
самоорганізації студента з власного професійного розвитку. Однією з центральних 
задач організації професійної підготовки стає формування умов, сприятливих для 
саморозвитку майбутнього фахівця, - екологічного освітнього простору.  
У психології принцип екологічності в його профіцитарному розумінні 
реалізується в рамках екосистемного або екофасилітативного підходу, в якому 
особистість з усіма її зв'язками представляє собою відкриту екосистему пов'язаних і 
взаємно обумовлених елементів, що самоорганізуються і саморозвиваються [5, с. 68]. 
Основними принципами екофасилітації як методу психологічної допомоги є принципи 
екологічного відношення, які сформульовані в Кодексі екологічності [7]. Спираючись 
на зміст цих принципів, ми спробували сформулювати ознаки екологічного освітнього 
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простору, в якому студент як суб'єкт власного професійного розвитку має сприятливі 
умови для зростання. Такому простору притаманне розуміння того, що: 
1) «студент» - відкрита система, яка постійно взаємодіє з ресурсами інших систем; 
залучення викладача - частина власної програми саморозвитку для подальшої 
професійної діяльності; 
2) студент є суб'єктом: професійна діяльність викладача здійснюється у прямій 
взаємодії зі студентом; 
3) студент має всі необхідні можливості для ефективного навчання та зростання 
(усвідомлення профіциту можливостей студента); 
4) «викладач і студент» - єдина, відкрита динамічна система; вони об'єднані 
спільною метою, яка полягає у розвитку професійних компетенцій один одного; 
5) викладач активно прагне до взаєморозуміння із студентом: кожен з них вільний 
коригувати і погоджувати один з одним свою позицію; 
6) довіра до себе і до іншого як частини системи є невід'ємною умовою 
екологічної взаємодії. 
При цьому, для досягнення основної мети системи вищої освіти - забезпечення 
якісної підготовки фахівців,  встановлення робочого союзу між викладачем і студентом 
є обов'язковою вхідною умовою організації професійної підготовки. Одним з ключових 
феноменів, що визначають успішність утворення такого союзу, є довіра. Довірчі 
відносини - невід'ємна частина будь-якої ефективної взаємодії, в тому числі в системі 
«викладач-студент». Довіра відіграє важливу роль у формуванні екологічного 
освітнього простору. Створення довірчого простору, встановлення між студентом і 
викладачем довірчих відносин, для яких характерні наявність психологічного 
комфорту, позитивної установки студента по відношенню до освітньої установи і 
науково-педагогічного колективу, гармонійність і органічність відносин суб'єктів 
освітнього процесу - невід'ємні умови організації простору для навчання, в якому 
відбувається не тільки професійна підготовка спеціаліста, а й зростання психологічно 
здорової особистості, здатної до саморозвитку і самоактуалізації. 
З іншого боку, формування екологічного освітнього середовища забезпечує 
оптимальні соціальні умови для особистісного розкриття суб'єктів і формування 
взаємної довіри, а також переходу довіри на рівень внутрішнього утворення 
особистості кожного суб'єкта взаємодії. Це, в свою чергу, призводить до підвищення 
ефективності взаємодії. Таким чином, екологічна взаємодія, заснована на прийнятті 
профіциту іншого, виступає умовою, важливим елементом психологічного механізму 
розвитку довіри до себе і до іншого. 
Висновки. Виходячи з принципів екологічності, відомих в сучасних методах 
психологічної допомоги, нами були сформульовані ознаки екологічного освітнього 
простору при підготовці фахівців з НК. Крім того, було окреслено роль і місце довіри у 
встановленні між викладачем і студентом робочого союзу як умови ефективної 
взаємодії з метою взаємного професійного зростання. 
На наступному етапі планується апробація в академічних групах з підготовки 
фахівців з НК експериментальної форми проведення навчальних та позанавчальних 
занять, яка спирається на сформульовані ознаки екологічності, з відстеженням при 
цьому особливостей взаємодії учасників процесу, зокрема встановлення довірчих 
відносин. 
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Организация работ по сертификации персонала по неразрушающему контролю 
(далее – персонал) состоит из двух этапов. Первый этап – это создание органов по 
сертификации и учебных центров, определение области деятельности, проведение 
работ по их признанию, аккредитации, последующим аудитам. По этому этапу часто 
проводятся семинары, обмен опытом и информацией, как на семинарах, так и в 
рабочем порядке. Второй этап- это непосредственная работа по специальной 
подготовке и проведению квалификационного экзамена.  
Тема этого доклада проблемные вопросы, которые возникают в процессе 
проведения специальной подготовки и квалификационного экзамена на примере 
капиллярного контроля. 
Процесс сертификации начинается с подачи заявочных документов, которые 
определяют объем специальной подготовки согласно определенному документу и 
процедуру сертификации, включая квалификационный экзамен.  
На этапе заполнения заявки у заказчика уже возникают вопросы по секторам: наиболее 
популярными секторами из видов изделий являются сварные соединения и 
окончательно обработанные изделия; по отраслям промышленности - сектор 
«предварительный и эксплуатационный контроль, включая производство».  
Многие Органы и центры переводят сектор wp – как кованные/катаные изделия, 
исключая поковки (плиты, бруски, прутки). Документ CEN/TS 15053 [1], п.4.3 
определяет сектор wp как обработанные изделия. Приложение В этого документа по 
